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A continuación, en el presente documento, pongo a la disposición de ustedes, el 
presente trabajo de investigación titulado: Estrés Ocupacional y Satisfacción Laboral 
en Personal de Enfermería del Hospital II Es salud, Abancay, 2018, el objetivo 
principal del estudio es encontrar el nivel de relación entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral. Este proceso se realiza teniendo en cuenta los procedimientos 
legales de la Universidad para optar el grado de Magíster en Gestión de los 
Servicios de la Salud. 
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El objetivo general de la investigación fue determinar qué relación existe entre el 
estrés ocupacional y la satisfacción laboral en personal de enfermería del Hospital II 
ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
 La investigación fue del tipo sustantivo básico, el nivel fue correlacional, además 
el diseño considerado fue el descriptivo correlacional. La población y muestra 
considerada para el estudio fue de 54 personas de la institución que respondieron al 
cuestionario que previamente fue validado y sometido a juicio de expertos. 
 
El resultado obtenido nos precisa que existe correlación entre las variables de 
estudio, el coeficiente obtenido es de -0,579 que significa correlación inversa 
moderada entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral. 
 





The general objective of the research was to determine the relationship between 
occupational stress and job satisfaction in nurses of Hospital II ESSALUD, Abancay, 
2018. 
 
The investigation was of the basic substantive type, the level was correlational, in 
addition the design considered was the descriptive correlational. The population and 
sample considered for the study was 54 people from the institution who answered the 
questionnaire that was previously validated and submitted to expert judgment. 
 
The result obtained indicates that there is a correlation between the study 
variables, the coefficient obtained is -0.579, which means moderate inverse 
correlation between occupational stress and job satisfaction. 
 
























1.1 Realidad problemática 
El estrés actualmente, afecta a una gran cantidad de personas alrededor del 
mundo, debido a la forma de vida que se lleva y las diferentes presiones. La mayoría 
no le toma mayor importancia, porque lo consideran un padecimiento de “moda”, y 
no logran darse cuenta que va mucho más allá de eso, porque este puede abordar a 
todas las personas sin importar edad o género, únicamente depende del factor que 
haga a la persona sentirse incomoda ante alguna situación. 
 
Para Catalán, (2010), en su revista “Reflexiones”, considera que: 
 
El estrés es definido cómo demandas ambientales que recibe el individuo a las 
cuales debe dar una respuesta adecuada, y poner en marcha sus recursos de 
afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente es excesiva, frente a los recursos 
de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 
adaptativas, que implican activación fisiológica; esta reacción de estrés, incluye una 
serie de reacciones emocionales negativas, como ansiedad, entre otras (p.34).   
En las unidades de Emergencia y Quirófano del Hospital II ESSALUD, Abancay, 
el personal asistencial que presta servicios, están sometidos a trabajaos que 
conducen a cansancio y acumulación de un estrés laboral. 
 
Generalmente esto sucede como consecuencia de un intenso trabajo que se 
acumula en la institución, además la responsabilidad genera mucha preocupación, 
esto debido a la exigencia de los pacientes, los familiares que entran en un estado 
de desesperación por recuperar su salud. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 En el ámbito nacional 
Coronado, (2006). Llevó a cabo la investigación: “Factores laborales y 
niveles estrés laboral en enfermeros de los servicios de áreas críticas y 
medicina del Hospital Nacional Daniel A. Carrión” 
En la investigación, el objetivo fue determinar el nivel de stress en las 
enfermeras de los Hospitales Nacionales. Se ha considerado una población de 
todas las enfermeras que prestan servicios en la unidad de emergencia y de 
cuidados intensivos. Del total se consideró una muestra de 52 enfermeras. La 




recolección de datos fue el test de Burn para medir el nivel de stress y un 
formulario tipo cuestionario. La conclusión más relevante precisa que: se tiene 
un porcentaje considerable de enfermeras en los hospitales nacionales que 
tienen un nivel de stress manejable que se manifiesta en su falta de 
entusiasmo en sus labores diarias, cansancio, conductas evasivas y/o se 
desahoga llorando o hablando con un amigo, influyendo de manera 
considerable en el cuidado que brinda al usuario y familia. 
 
Chang, Rodriguez, & Venegas, (2001), realizaron el estudio sobre: 
“Factores laborales y su relación con los niveles de estrés de las enfermeras de 
las áreas críticas del Centro Médico Naval”. Con el objetivo de identificar el 
nivel de estrés que experimentan las enfermeras que laboran en dichas 
unidades, así como los factores institucionales relacionados al estrés e 
identificar las reacciones emocionales en situaciones de estrés. El método fue 
el descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 45 
enfermeras. La técnica y el instrumento que se utilizaron para la recolección de 
datos fueron una encuesta y un formulario de Joana Fornes respectivamente. 
Entre algunas de las conclusiones tenemos: 
“Las enfermeras presentan un nivel de estrés medio con tendencia a alto con 
un 53.3% y 24.4%” “Los factores laborales que predominan en relación a los 
niveles de estrés de las enfermeras fueron el 57.8% presentó un nivel de estrés 
medio con tendencia a alto en los factores de presión y exigencia, mientras que 
el 51.1% presentó un nivel de estrés alto con tendencia a medio en los factores 
organizativos y las relaciones humanas”. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Estrés 
El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la 
salud en el año 1926 por Hans Selye. En la actualidad, es uno de los términos 
más utilizados. Todos hablamos de estrés. Selye, definió el estrés, como la 
respuesta general del organismo ante cualquier estimulo estresor o situación 
estresante. El término estrés, partió de un concepto físico haciendo referencia a 
una fuerza o peso que produce diferentes grados de tensión o deformación en 
distintos materiales. Selye no hace referencia al estímulo (peso o fuerza), sino 




Paterson y Neufeld comienzan a considerar el término estrés como un 
término genérico que hace referencia a un área o campo de estudio 
determinado. El concepto de estrés laboral, según aparece en los documentos 
divulgativos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997) desde una 
perspectiva integradora, se define como "la respuesta fisiológica, psicológica y 
de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 
presiones internas y externas". El estrés laboral aparece cuando se presenta 
un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. 
 
Estrés en el ser humano. Hans Selye, observó que todos los enfermos a 
quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia, presentaban 
síntomas comunes y generales como: Cansancio, pérdida del apetito, baja de 
peso, astenia, etc,  
La satisfacción personal por lo que, los sujetos sometidos a estrés 
expresarían bajos niveles de satisfacción laboral. Consideramos como 
elementos positivos de este modelo el asumir el enfoque transaccional en la 
explicación del proceso de estrés laboral, destacando el papel de las 
percepciones del sujeto sobre la situación, pero éstas percepciones, 
consideramos que no son exclusivamente sobre la posibilidad de ejercer el 
control, sino que implican el balance total de los recursos con los que el sujeto 
cuenta para hacerle frente a las demandas, de acuerdo a los planteamientos de 
Lazarus y Folkman (1986). Desde esta perspectiva de análisis es preciso 
delimitar los factores que en el contexto organizacional constituyen demandas 
por su valor tensionante en un momento determinado. Estos factores 
responden tanto a las condiciones del puesto de trabajo, a los elementos de la 
organización del mismo, características del liderazgo, así como a la dinámica 
de las relaciones interpersonales. Retomaremos inicialmente algunas de las 
clasificaciones que aparecen en la literatura consultada sobre las fuentes de 
estrés, conceptualizando los principales factores que están en su raíz. 
Especialistas que han trabajado este tema en sus investigaciones distinguen 
diferentes tipos de estresores. Entre ellos encontramos a Everly, G. S (1989) 
que distingue dos tipos principales de estresores: los psicosociales, que son 
situaciones o estímulos que se convierten en estresores por la interpretación 




son los estímulos o situaciones que se convierten en estresores por su 
capacidad de producir cambios bioquímicos eléctricos que automáticamente 
disparan la respuesta de estrés con independencia de la interpretación 
cognitiva de la situación estresante, elemento que determina su exclusión de 
este estudio, por centrarnos en una concepción transaccional del estrés laboral. 
González Cabanach (1998), distingue algunas de las fuentes de estresores 
psicosociales en el contexto laboral. Entre ellos destaca factores intrínsecos. El 
propio trabajo, tales como: condiciones físicas en que se realiza, sobrecarga 
laboral, disponibilidad de recursos y los contenidos de trabajo. Otros 
relacionados con el desempeño de roles: ambigüedad del rol, conflicto de roles, 
exceso o falta de responsabilidad, ritmo de trabajo. Incluye además aquellos 
vinculados con las relaciones interpersonales que se generan en la vida laboral 
y con el desarrollo de la carrera profesional, por ejemplo: falta de congruencia, 
falta de competencia para desempeñar el puesto ocupado así como los 
relacionados con la estructura y el clima organizacional como son: falta de 
participación en la toma de decisiones, carencia de autonomía, etc. Jones 
1988) identifica estresores psicosociales que influyen en el buen desempeño 
laboral. Ellos son: Los estresores del puesto y contenido del trabajo se 
consideran todos aquellos que parecen más ligados con las funciones o tareas 
propiamente de la actividad laboral, entre los estresores encontramos: 
Sobrecarga cuantitativa: Tener para hacer más cantidad de tarea que la que es 
posible de cumplir en los tiempos o con los recursos disponibles (humanos, 
materiales, de información, etc.). La extensión de la jornada laboral es una 
forma de presentación de este factor. Sobrecarga cualitativa: Se refiere a tener 
asignadas tareas que superan las capacidades de formación o entrenamiento. 
Puede manifestarse con sensación de baja autoestima, dificultad para 
concentrarse. Parece afectar principalmente a trabajadores cuya tarea implica 
exigencias más bien intelectuales que físicas.  
Ambas categorías fueron estudiadas ampliamente por la escuela de 
Michigan y se derivan especialmente de las investigaciones de French y Khan 
en 1962. Variedad: El trabajo continuo, monótono y rutinario, además de 
exponer a riesgos de seguridad, expone al estrés, disminuye la autovaloración 
y tiende a inhibir las propuestas innovadoras, etc.El estrés es uno de los 
riesgos laborales más importantes en el personal de salud, junto a los riesgos 




profesional y la realidad de lo que le exige la organización. Puede haber 
conflictos como por ejemplo recibir órdenes contradictorias de un responsable 
de enfermería o cuando los deseos y metas no se corresponden con lo que 
realmente estamos haciendo. Cuando no se tiene claro lo que se tiene que 
hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad inherente que conlleva, nos 
puede estresar de forma importante. También influyen los tiempos de 
descanso, las relaciones interpersonales, sentirse observado-criticado por los 
compañeros, las dificultades de comunicación y las escasas posibilidades de 
promoción. Estos factores también pueden generar estrés laboral.  La jornada 
de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental e impide al profesional 
hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo una jornada nocturna 
puede ser más larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la 
jornada, el profesional se encontrará más agotado y su capacidad física y 
mental puede verse disminuida.  Las relaciones interpersonales pueden llegar a 
convertirse en una fuente de estrés. Piénsese en un profesional desequilibrado 
emocionalmente que hace la vida imposible a todos sus compañeros. Es una 
fuente continua de estrés. Por el contrario, cuando existe buena comunicación 
interpersonal y cuando se percibe apoyo social y de la organización, se 
amortiguan los efectos negativos del estrés laboral sobre nuestra salud. 
Promoción y desarrollo profesional. El estrés laboral produce una serie de 
consecuencias y efectos negativos: A nivel del sistema de respuesta fisiológica: 
Taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo 
respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la glucemia en 
sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del 
sistema inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas, 
etc. A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo 
nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 
sentimientos de falta de control, etc. A nivel del sistema motor: hablar rápido, 
temblores, tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, explosiones 
emocionales, consumo de drogas tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de 
apetito, conductas impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. El estrés también 
genera una serie de trastornos asociados, que aunque no sean causas 





1.3.2 Causas del estrés 
Fisiológicas:   
A todos los seres humanos les afectan los procesos relacionados con el 
desgaste físico, el cual produce enfermedades, que se hacen visibles con el 
paso del tiempo y estos aumentarán la predisposición al estrés ya que 
disminuyen la capacidad de adaptación y exigen mayor esfuerzo al organismo 
para realizar cualquier tarea.  
 
Psicológicas:   
Crisis vitales por acontecimientos importantes, relaciones personales 
conflictivas, condiciones laborales frustrantes, etc.  
 
Sociales:  
 A nivel social el estrés dependerá del entorno local en que se encuentre y 
de la propia personalidad, quedará determinado por lo que sucede y como se 
interpreta, cada cultura tiene un patrón de respuestas en relación a la muerte, 
la enfermedad, el dinero o la familia, ello determinará las respuestas y el nivel 
de adaptación posible. 
 
1.3.3 Síntomas 
Russek (2007) menciona que los síntomas del estrés, se manifiesta a nivel 
físico, emocional y de conducta:  
 
A nivel físico:  
• Opresión en el pecho.  
• Hormigueo en el estómago.  
• Sudor en las palmas de las manos.  
• Palpitaciones.  
• Dificultad para tragar o para respirar.  
• Sequedad en la boca.  
• Temblor corporal.  
• Manos y pies fríos.  
• Tensión muscular.  





A nivel psicológico:  
• Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia.  
• Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta.  
• Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada.  
• Deseos de gritar, golpear o insultar.  
• Miedo o pánico, al punto de sentirse "paralizado".  
• Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la 
sensación de no poder controlar el pensamiento.  Pensamiento 
catastrófico.  
• La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera".  
• La sensación de que la situación no se supera.  
• Dificultad para tomar decisiones.  
• Dificultad para concentrarse.  
• Disminución de la memoria.  
• Lentitud de pensamiento.  
• Cambios de humor constantes.  
• Depresión.  
 
A nivel emocional: 
• Risa nerviosa.   
• Rechinar los dientes.   
• Tics nerviosos.  
• Comer en exceso o dejar de hacerlo.  
• Beber o fumar con mayor frecuencia.  
• Dormir en exceso o sufrir de insomnio 
Todo el signo que se mencionan pueden diferenciarse en cada persona, 
pues cada quien manifiesta el estrés de diferente manera y distinta intensidad. 
 
1.3.4 Consecuencias 
Cano (2002), menciona que, el estrés puede dinamizar la actividad del 
individuo, y provoca un incremento de recursos como, atención, memoria, 




es muy intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el 
cansancio.  
Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero se destacan 
las que se dan en la salud, a nivel cognitivo y en el rendimiento.  
Los hábitos relacionados con salud son modificados a causa del estrés, de 
modo que con la tensión y las presiones, aumentan las conductas no 
saludables, y se reducen las saludables; estos cambios, pueden afectar de 
forma negativa la salud, desarrollar una serie de adicciones, con 
consecuencias negativas para la persona en las diferentes áreas de su vida.  
Asimismo puede producir, una alta activación fisiológica, que a través del 
tiempo puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas y psicosomáticas, así 
como también cambios en otros sistemas, y puede producir una 
inmunodepresión que hace aumentar el riesgo de infecciones, y puede 
aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades inmunológicas, como el 
cáncer.  
El estrés puede desbordar al individuo, de manera que comience a 
desarrollar una serie de conductas, que lo lleven a adquirir una serie de 
temores irracionales, fobias, que son los llamados trastornos de ansiedad, que 
deterioran la salud de una manera considerable. El estrés también puede 
ocasionar una serie de perturbaciones, sobre los procesos cognitivos 
superiores (atención, percepción, memoria, toma de decisiones, etc). Se ha 
estudiado como el estrés influye en los procesos cognitivo-superiores, a través 
de una perspectiva cognitivo-emocional, y se ha encontrado que la emoción, 
con la que más se ha trabajado es la ansiedad.  
 
1.3.5 Fases 
Así también Vialfa (2010) menciona que el estrés se divide en tres fases las 
cuales son:  
• Fase de alarma: Las reacciones de alarma conforman la primera fase 
del proceso de estrés, durante esta etapa aparecen los síntomas: 
respiración entrecortada y acelerada, aumento del ritmo cardiaco, 
aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la 
garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. Estas reacciones son 




surte efecto después de unos minutos y cuya función es la de 
preparar al cuerpo para una acción rápida. 
• Fase de resistencia: Esta etapa, que es una continuación de la 
primera fase, permite compensar los gastos de energía ocasionados 
por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del 
organismo. Durante esta etapa, el organismo secreta otras hormonas 
(los glucorticoides) que elevan la glucosa al nivel que el organismo 
necesita para el buen funcionamiento del corazón, del cerebro y de 
los músculos. A lo largo de esta etapa, las personas afectadas 
adoptan conductas diferentes: algunos se preparan para afrontar el 
estrés, otros viven sin preocuparse por solucionar su estado o tratan 
de evitar situaciones que puedan activarlo. 
 
• Fase de agotamiento: Cuando se presenta un cuadro constante y 
severo de estrés, el organismo pierde su capacidad de respuesta y se 
agota, el estado de estrés es tan intenso que la persona afectada ya 
no puede afrontar las agresiones, el organismo se colapsa ya no 
puede defenderse de las situaciones de agresión. Durante esta fase, 
es probable que la persona afectada desarrolle algunas patologías 
que provoquen que el organismo pierda su capacidad de activación. 
 
1.3.6 Tipos de estrés 
Miller & Dell, (2010), citan los diferentes tipos que manifiesta el estrés, los 
cuales son:  
• Estrés agudo: Este surge de las exigencias y presiones del pasado 
reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. 
El estrés agudo es emocionante en pequeñas dosis, pero cuando es 
demasiado resulta agotador.  La mayoría de las personas logran 
reconocer los síntomas de estrés agudo. Es una lista de lo que ha ido 
mal en sus vidas: el accidente automovilístico, la pérdida de un 
contrato importante, un plazo de entrega que deben cumplir, los 
problemas ocasionales de su hijo en la escuela, y demás. Dado que 
es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 





• Estrés agudo episódico: Las personas que sufren este tipo de 
estrés, asumen muchas responsabilidades, tienen demasiadas cosas 
entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias 
autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Es común 
que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado 
agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén 
tensas. Suelen describirse como personas con "mucha energía 
nerviosa". Las relaciones interpersonales se deterioran con rapidez 
cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un 
lugar muy estresante Bpara ellas.  A menudo, el estilo de vida y los 
rasgos de personalidad están tan arraigados y son habituales en 
estas personas que no ven nada malo en la forma cómo conducen 
sus vidas. Culpan a otras personas y hechos externos de sus males. 
Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio.  
 
• Estrés crónico: Este es el estrés agotador que desgasta a las 
personas día tras día, destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace 
estragos mediante el desgaste a largo plazo. El estrés crónico surge 
cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. 
Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante 
períodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona 
abandona la búsqueda de soluciones. El peor aspecto del estrés 
crónico es que las personas se acostumbran a él, se olvidan que está 
allí. Las personas toman conciencia de inmediato del estrés agudo 
porque es nuevo; ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, 
familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. 
Es importante mencionar que en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV-TR, existen los 
trastornos de ansiedad entre los que se encuentran: el Trastorno por 
Estrés Post-Traumático, y el Trastorno por Estrés Agudo y que 
pueden ser codificados en el eje IV de problemas psicosociales y 





1.3.7 Satisfacción laboral 
Perez & Toca, (2009), lo definen como, las nocivas reacciones físicas y 
emocionales que ocurren, cuando las exigencias del trabajo, no igualan las 
capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. 
Muchas veces se confunde el estrés en el trabajo con el desafío, pero este 
último, es el que da vigor, físico y psicológico, y da motivación para aprender 
habilidades nuevas, y llegar a dominar el trabajo, por lo tanto el desafío es un 
ingrediente importante del trabajo sano y productivo; cuando éste se convierte 
en exigencias, que no se pueden satisfacer, se convierte en agotamiento, y la 
satisfacción se convierte en estrés; las diferencias entre características 
personales como la personalidad y el estilo de sobrellevar el estrés son más 
importantes para pronosticar si ciertas condiciones de trabajo resultarán en el 
estrés decir que, lo que está estresante para una personapodría no ser 
problema para otra. 
 
1.3.8 Estresores en el trabajo 
Estresores físicos/ de la tarea. El ruido incontrolable en el área de trabajo es 
uno de los principales estresores físicos que existen, la exposición al ruido de 
bajo nivel está asociada con niveles elevados de las hormonas del estrés y la 
reducción del desempeño, la importancia del aumento en los niveles 
hormonales es que los estresores pueden existir aun cuando el trabajador no 
se dé cuenta. Las demandas de un determinado puesto, también pueden 
contribuir a la experiencia del estrés y a predisposiciones subsecuentes. 
Estresores psicológicos. Como con cualquier estresor, la percepción de 
control o previsión del individuo, determina su respuesta a la situación y tal 
percepción se ve afectada por las características del trabajo y del ambiente 
laboral. La percepción de control en el escenario laboral también se relaciona 
con la autonomía, el grado, en el que el empleado puede controlar, cómo y 
cuándo realizar las tareas de su puesto, en general las intervenciones que 
mejoran la percepción de control sobre el trabajo, como la toma de decisiones 
o los horarios flexibles, tienden a reducir el estrés y las predisposiciones 
subsecuentes. 
Conflicto interpersonal. Los conflictos interpersonales pueden ir desde 
discusiones, hasta incidentes poco agradables, estos muchas veces ocurren 




intereses incompatibles, o cuando sienten que no son tratados de manera 
justa.  
Los conflictos pueden distraer a los trabajadores de las tareas importantes 
del puesto, y tener consecuencias en la salud. Otras consecuencias que 
pueden tener los empleados en el trabajo son, depresión, insatisfacción laboral, 
agresión, sabotaje, etc. 
Estresores del rol. La ambigüedad de roles, los conflictos de roles y la carga 
excesiva de un rol se conoce en conjunto como estresores del rol, todo esto se 
da cuando los puestos tienen tareas y responsabilidades múltiples, por lo que 
es más probable que un puesto sea estresante, si estos roles están en conflicto 
o no están claros. La ambigüedad de roles ocurre, cuando los empleados 
carecen de conocimiento claro acerca del comportamiento esperado en su 
trabajo, los individuos, experimentan incertidumbre sobre las acciones que 
deben realizar para desempeñarse correctamente. 
Por otro lado el conflicto de roles ocurre cuando las demandas de diferentes 
fuentes son incompatibles, asimismo la sobrecarga de rol, ocurre cuando se 
espera que un individuo cumpla con demasiados roles al mismo tiempo, esto 
puede ocasionar que las personas trabajen demasiado tiempo, incrementando 
su estrés. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el Estrés ocupacional y satisfacción laboral en el 
personal de enfermería del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el exceso de trabajo y la satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018? 
¿Qué relación existe entre la calidad de vida y la satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018? 
¿Qué relación existe entre las relaciones profesionales y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 
2018? 
¿Qué relación existe entre los problemas familiares y la satisfacción laboral 




1.5 Justificación del estudio 
El estrés actualmente, afecta a una gran cantidad de personas alrededor del 
mundo, debido a la forma de vida que se lleva y las diferentes presiones. La mayoría 
no le toma mayor importancia, porque lo consideran un padecimiento de “moda”,  y 
no logran darse cuenta que va mucho más allá de eso, porque este puede abordar a 
todas las personas sin importar edad o género, únicamente depende del factor que 
haga a la persona sentirse incomoda ante alguna situación. 
Para Catalán (2010) en su revista “Reflexiones”, el estrés es definido cómo 
demandas ambientales que recibe el individuo a las cuales debe dar una respuesta 
adecuada, y poner en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda 
del ambiente es excesiva, frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se 
van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, que implican activación 
fisiológica; esta reacción de estrés, incluye una serie de reacciones emocionales 
negativas, como ansiedad, entre otras.   
El estrés afecta también a gran cantidad de colaboradores de las empresas, a tal 
punto de poder desgastar e incapacitar su desempeño y productividad; lo cual 
implicaría que los porcentajes de rotación y ausentismo se vean afectados, y por lo 
tanto esto podría causar efectos negativos no solo en el clima organizacional sino en 
la rentabilidad de la empresa.   
Los desencadenantes del estrés son diversos, y diferentes en cada persona, pero 
de igual forma cuando un trabajador se encuentra expuesto a un nivel de estrés alto, 
esto afectará en su desempeño laboral, y le impedirá realizar sus funciones de una 
manera óptima.  
Toda empresa desea que sus colaboradores, tengan un desempeño excelente, y 
que cumplan con todas las funciones asignadas, y aporten a la organización más 
ganancias, pero muchas veces esto no se logra debido a diversos factores.   
Consideramos que teóricamente, la investigación que se ha desarrollado, aportará 
con nuevos conocimientos a todas las personas que están involucrados en el 
estudio. Las definiciones obtenidas de distintos autores constituirán un gran aporte 
para los lectores del informe de la investigación. 
El aporte práctico en la investigación, serán los resultados obtenidos respecto al 
problema estudiando, estos resultados permitirán tomar decisiones al interior de la 
institución y de esta manera poder solucionar la problemática planteada inicialmente. 
Consideramos que metodológicamente será de mucha importancia, debido a que 




investigación o en el nivel de investigación. Los datos cuantitativos obtenidos 
constituirán un antecedente para poder redactar trabajos de investigación similares. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción 
laboral en personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el exceso de trabajo y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
Existe relación significativa entre la calidad de vida y la satisfacción laboral 
en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
Existe relación significativa entre las relaciones profesionales y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, 
Abancay, 2018. 
Existe relación significativa entre los problemas familiares y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre el estrés ocupacional y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar qué relación existe entre el exceso de trabajo y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
Determinar qué relación existe entre la calidad de vida y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
Determinar qué relación existe entre las relaciones profesionales y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, 
Abancay, 2018. 
Determinar qué relación existe entre los problemas familiares y la 


























2.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación 
El tipo de investigación que se ha considerado fue el sustantivo básico, debido a 
que se utilizaron conocimientos establecidos para poder generar otros conocimientos 
como consecuencia de la investigación que se ha realizado. 
El nivel correspondiente a la investigación, fue el correlacional, porque buscó 
medir el nivel de relación entre variables de estudio. 
El diseño considerado para la investigación, fue el descriptivo correlacional, esto 
debido a que previamente se realizó una descripción de los hechos observados a 
partir de la aplicación de los instrumentos, por cada dimensión y por cada variable 
establecida para la investigación. Fue correlacional porque se ha medido el nivel de 
asociación o relación entre variables, siempre teniendo en cuenta los parámetros 
que se establecen para este nivel de investigación que normalmente es de 0 a 1 
para casos de relación directa o de 0 a -1 para casos de relación inversa; por otro 
lado, fue no experimental porque no se manipularon los datos, vale decir que se 
recogieron tal cual se presentaron en el contexto, además fue transversal porque se 
recogió la información en un solo tiempo. 








 M: Es la muestra de investigación 
X: Es la variable 1 de investigación: Estrés Ocupacional 
Y: Es la variable 2 de investigación: Satisfacción Laboral 
r: Es la relación entre variables 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable de estudio 1: Estrés Ocupacional 








Operacionalización de variables: Estrés Ocupacional 
 
Dimensiones  Indicadores  Peso  N° de 
ítems  
Ítems/Reactivos  Valoración  
Exceso de 
trabajo. 
• Horas de trabajo 
• Exceso de trabajo burocrático 
• Escaso tiempo 
• Sobrecarga de trabajo 
• Presión laboral 
25% 5 












El exceso de trabajo relacionado con 
tareas de carácter burocrático 
Falta de tiempo para realizar 
adecuadamente tareas profesionales 
La sobrecarga o exceso de trabajo 





• Situación económica 
• Condiciones de vida 
• Carga familiar 
• Distribución del tiempo 
25% 5 
La alimentación que se debe tener 
día a día 
La situación económica que debo 
enfrentar en mi vida cotidiana 
Las condiciones de vida que se me 
presenta en mi vida diaria 
La carga familiar que tengo en la 
actualidad 
La distribución del tiempo de trabajo 
y mis actividades personales 
Relaciones 
profesionales 
• Favoritismo y/o discriminación 
• Escaso aliento de los jefes 
• El ambiente y clima laboral 
• Los conflictos interpersonales 
• Comportamientos inadecuados 
25% 5 
El favoritismo y / o la discriminación 
"encubierta" en mi lugar de trabajo 
La falta de aliento y apoyo por parte 
de mis superiores 
El ambiente y el clima en mi lugar de 
trabajo 
Los conflictos interpersonales con 
otros colegas 
Comportamientos desajustados y / o 




• Problemas interpersonales 
• La inestabilidad familiar 
• Apoyo social y emocional 
• Falta de tiempo para mantener 
buenas relaciones con sus 
allegados 
• Nivel de comunicación 
• Nivel de comunicación 
25% 5 
Problemas interpersonales con 
personas significativas / familiares  
La falta de estabilidad y seguridad en 
mi vida conyugal y / o personal 
debido a mis responsabilidades 
profesionales 
La falta de apoyo social y emocional 
fuera del lugar de trabajo (familia, 
amigos) 
Falta de tiempo para mantener una 
buena relación con las personas más 
cercanas (por ejemplo, cónyuge, 
hijos, amigos, etc.) 











Operacionalización de variables: Satisfacción Laboral 
 
Dimensiones  Indicadores  Peso  N° de 
ítems  
Ítems/Reactivos  Valoración  
Cumplimiento de 
metas 
• Objetivos y 
responsabilidades 
• Organización del 
trabajo 
• Desarrollo de 
habilidades 
• Información oportuna 
• Establecimiento de 
cronograma 
25% 5 
Los objetivos y responsabilidades de 
mi puesto de trabajo son claros, por 






Muy malo (1) 
El trabajo en mi servicio está bien 
organizado. 
En mi trabajo, siento que puedo poner 
en juego y desarrollar mis 
habilidades. 
Se me proporciona información 
oportuna y adecuada de mi 
desempeño y resultados alcanzados. 




• Oportunidades de 
capacitación 
• Ascensos 




• Pasantías entre 
trabajadores 25% 5 
Tengo suficiente oportunidad para 
recibir capacitación que permita el 
desarrollo de   mis habilidades 
asistenciales. 
La institución ofrece ascensos, según 
su nivel de capacitación 
Tengo suficiente oportunidad para 
socializar mis conocimientos. 
Se promueve nuevas oportunidades 
laborales al interior de la institución 




• Nivel de remuneración 
• Necesidades del 
personal 
• Reconocimiento de la 
productividad 
• Programa de incentivos 
• Flexibilidad de horarios 25% 5 
Mi sueldo o remuneración es 
adecuada en relación al trabajo que 
realizo. 
La institución se preocupa por las 
necesidades primordiales del 
personal. 
La institución reconoce la 
productividad del trabajador 
Se programan incentivos por la labor 
que realizan los trabajadores 




• Conocimiento de las 
políticas y normas del 
personal 
• Trato igualitario 
• Ambiente laboral 
• Prestigio institucional 
• Trabajo en equipo 25% 5 
Tengo un conocimiento claro y 
transparente de las políticas y normas 
de personal de la institución. 
Creo que los trabajadores son 
tratados bien, independientemente del 
cargo que ocupan. 
El ambiente de la institución permite 
expresar opiniones con franqueza, a 
todo nivel sin temor a represalias 
El nombre y prestigio del MINSA es 
gratificante para mí. 










2.3 Población y muestra 
Población: Para la investigación se han considerado a 54 trabajadores de 
enfermería   del Hospital II Essalud, Abancay. 
Muestra: La muestra fue no probabilística y se consideró para el estudio toda la 
población, igual a 54. Vale decir es una muestra universal. Cabe mencionar que por 
ser una muestra universal y no probabilística, no se ha tomado en cuenta la fórmula 
para poblaciones finitas. 
Selección de la muestra: Se realizó por conveniencia y por determinación 
propia. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica. Se ha considerado la encuesta 
Instrumento. El cuestionario de preguntas, en este caso se aplicó para cada 
variable de estudio. Previamente se realizó la validación por tres expertos, quienes 
calificaron con un promedio del 86. 
Sin embargo, antes de continuar con la aplicación del instrumento, se ha sometido 
a una prueba piloto de 18 sujetos con similares características a la muestra de 
estudio, habiéndose procesado los resultados en el programa estadístico SPSS. El 
resultado corresponde a un valor promedio de 0,93% de confiabilidad estadística a 
nivel del coeficiente del alfa de Crombach, este resultado nos indica alta 
confiabilidad por lo tanto permite con seguridad aplicar el instrumento en la muestra 
de investigación. 
 
La confiabilidad para la variable 1:   Estrés Ocupacional 
Estadísticas de fiabilidad 




                         Fuente base de datos 
 
Según la tabla de Kuder Richardson citado por Mejía este resultado de 





La confiabilidad para la variable (2) Satisfacción Laboral 
Estadísticas de fiabilidad 




                     Fuente base de datos 
 
Se debe indicar que el instrumento estuvo compuesto por 40 ítems, repartidos por 
variables y por dimensiones. La primera variable estuvo representada por 20 
preguntas de los cuales 5 para cada dimensión. 
La segunda variable estuvo representada por 20 preguntas de los cuales 5 
preguntas corresponden para cada dimensión. 
Los ítems del instrumento se presentaron con respuestas politómicas en la escala 
de Licker y de manera ordinal: Ningún estrés (1), Poco estrés (2), Moderado estrés 
(3), Bastante estrés (4), Elevado estrés (5). 
Y la valoración para la segunda variable consideró: Muy bueno (5), Bueno (4), 
Regular (3), Malo (2) y Muy malo (5). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Previamente se recogió información, se organizó la información, se procesó la 
información y se analizó la información, siempre utilizando la estadística descriptiva y 
la estadística inferencial. 
Se tomó en cuenta las tablas para el análisis descriptivo con frecuencias y 
porcentajes, con sus respectivas figuras estadísticas, por otro lado, para evidenciar 
la asociación, se realizaron las tablas de contingencia para ver la proyección del 
nivel de asociación entre las variables de estudio a nivel descriptivo; sin embargo, se 
utilizaron las tablas de correlaciones de Spearman para ver el nivel de correlación 
entre las variables y dimensiones de estudio. 
Finalmente, a partir de la Chi cuadrada calculada y de la tabla se realizó la prueba 
de hipótesis, lo que conllevó a aceptar las hipótesis previstas inicialmente para 
redactar las conclusiones. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El estudio que se ha realizado, ha respetado los principios, normas, costumbres 


























3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 1 
Exceso de trabajo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ningún estrés 1 1,9 1,9 1,9 
Poco estrés 9 16,7 16,7 18,5 
Moderado Estrés 34 63,0 63,0 81,5 
Bastante estrés 9 16,7 16,7 98,1 
Elevado estrés 1 1,9 1,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Figura 1 
Exceso de trabajo. 
 
En la tabla 01 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto al exceso de trabajo. Del total de resultados se observa 
que un 63% de trabajadores manifiestan que el exceso de trabajo causa moderado 
estrés, un 17% indica que el exceso de trabajo causa poco estrés, un 17% precisa 
que causa bastante estrés, un 2% indica que causa elevado estrés y solamente un 





Calidad de vida. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ningún estrés 6 11,1 11,1 11,1 
Poco estrés 8 14,8 14,8 25,9 
Moderado Estrés 28 51,9 51,9 77,8 
Bastante estrés 12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Figura 2 
Calidad de vida. 
 
En la tabla 02 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a la calidad de vida. Del total de resultados se observa que 
un 52% de trabajadores manifiestan que la calidad de vida causa moderado estrés, 
un 22% indica que la calidad de vida causa bastante estrés, un 15% precisa que 
causa poco estrésy solamente un 11% manifiesta que la calidad de vida causa 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ningún estrés 1 1,9 1,9 1,9 
Poco estrés 12 22,2 22,2 24,1 
Moderado Estrés 28 51,9 51,9 75,9 
Bastante estrés 12 22,2 22,2 98,1 
Elevado estrés 1 1,9 1,9 100,0 





En la tabla 03 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a las relaciones profesionales. Del total de resultados se 
observa que un 52% de trabajadores manifiestan que las relaciones profesionales 
causa moderado estrés, un 22% indica que las relaciones profesionales causan 
poco estrés, un 22% precisa que causa bastante estrés, un 2% indica que causa 
elevado estrés y solamente un 2% manifiesta que las relaciones profesionales 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ningún estrés 3 5,6 5,6 5,6 
Poco estrés 15 27,8 27,8 33,3 
Moderado Estrés 31 57,4 57,4 90,7 
Bastante estrés 5 9,3 9,3 100,0 





En la tabla 04 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a los problemas familiares. Del total de resultados se 
observa que un 57,41% de trabajadores manifiestan que los problemas familiares 
causa moderado estrés, un 27,78% indica que los problemas familiares causan poco 
estrés, un 9,26% precisa que causa bastante estrés y solamente un 5,56% 







 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ningún estrés 1 1,9 1,9 1,9 
Poco estrés 8 14,8 14,8 16,7 
Moderado Estrés 37 68,5 68,5 85,2 
Bastante estrés 8 14,8 14,8 100,0 





En la tabla 05 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto al estrés ocupacional. Del total de resultados se observa 
que un 69% de trabajadores manifiestan que el estrés ocupacional causa moderado 
estrés, un 15% indica que el estrés ocupacional causa poco estrés, un 15% precisa 
que causa bastante estrés y solamente un 2% manifiesta que el estrés ocupacional 





Cumplimiento de metas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy malo 1 1,9 1,9 1,9 
Malo 13 24,1 24,1 25,9 
Regular 30 55,6 55,6 81,5 
Bueno 9 16,7 16,7 98,1 
Muy bueno 1 1,9 1,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Figura 6 
Cumplimiento de metas. 
 
En la tabla 06 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a cumplimiento de metas que se lleva a cabo. Del total de 
resultados se observa que un 56% de trabajadores manifiestan que el cumplimiento 
de metas es regular, un 24% indica que el cumplimiento de metas es malo, un 17% 
precisa que el cumplimiento de metas es bueno, un 2% indica que es muy malo y 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy malo 1 1,9 1,9 1,9 
Malo 15 27,8 27,8 29,6 
Regular 32 59,3 59,3 88,9 
Bueno 5 9,3 9,3 98,1 
Muy bueno 1 1,9 1,9 100,0 





En la tabla 07 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a las oportunidades laborales que se lleva a cabo. Del total 
de resultados se observa que un 59% de trabajadores manifiestan que las 
oportunidades laborales es regular, un 23% indica que las oportunidades laborales 
es mala, un 9% precisa que las oportunidades laborales es buena, un 2% indica que 






Remuneraciones e incentivos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy malo 3 5,6 5,6 5,6 
Malo 17 31,5 31,5 37,0 
Regular 29 53,7 53,7 90,7 
Bueno 4 7,4 7,4 98,1 
Muy bueno 1 1,9 1,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Figura 8 
Remuneraciones e incentivos. 
 
En la tabla 08 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a las remuneraciones e incentivos que se lleva a cabo. Del 
total de resultados se observa que un 54% de trabajadores manifiestan que las 
remuneraciones e incentivos es regular, un 31% indica que las remuneraciones e 
incentivos es mala, un 7% precisa que las remuneraciones e incentivos es buena, un 
6% indica que es muy mala y solamente un 2% manifiesta que las remuneraciones e 





Ambiente de trabajo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy malo 3 5,6 5,6 5,6 
Malo 11 20,4 20,4 25,9 
Regular 34 63,0 63,0 88,9 
Bueno 5 9,3 9,3 98,1 
Muy bueno 1 1,9 1,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Figura 9 
Ambiente de trabajo. 
 
En la tabla 09 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto al ambiente de trabajo que se lleva a cabo. Del total de 
resultados se observa que un 63% de trabajadores manifiestan que el ambiente de 
trabajo es regular, un 20% indica que el ambiente de trabajo es malo, un 9% precisa 
que el ambiente de trabajo es bueno, un 6% indica que es muy malo y solamente un 







 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy malo 1 1,9 1,9 1,9 
Malo 8 14,8 14,8 16,7 
Regular 42 77,8 77,8 94,4 
Bueno 2 3,7 3,7 98,1 
Muy bueno 1 1,9 1,9 100,0 





En la tabla 10 se muestra las opiniones de 54 trabajadores del Hospital II Essalud, 
Abancay, 2018, respecto a la satisfacción laboral que se lleva a cabo. Del total de 
resultados se observa que un 63% de trabajadores manifiestan que la satisfacción 
laboral es regular, un 15% indica que la satisfacción laboral es mala, un 4% precisa 
que la satisfacción laboral es buena, un 2% indica que es muy mala y solamente un 




3.2 Tablas de contingencia 
Tabla 11 
Exceso de trabajo*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
SATISFACCION LABORAL 
Total Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Exceso de trabajo Ningún estrés  0 0 1 0 0 1 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Poco estrés  0 1 8 0 0 9 
 0,0% 11,1% 88,9% 0,0% 0,0% 100,0% 
Moderado Estrés  1 0 30 2 1 34 
 2,9% 0,0% 88,2% 5,9% 2,9% 100,0% 
Bastante estrés  0 7 2 0 0 9 
 0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0% 100,0% 
Elevado estrés  0 0 1 0 0 1 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  1 8 42 2 1 54 
 1,9% 14,8% 77,8% 3,7% 1,9% 100,0% 
Figura 11 
Exceso de trabajo*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
En la tabla 11 se muestra los resultados cruzados de las opiniones de los 54 
trabajadores del Hospital II Essalud, Abancay 2018, sobre el exceso de trabajo y la 
satisfacción laboral en la institución. Al respecto se percibe que, de 34 trabajadores, 
el 88,2% manifiesta que el exceso de trabajotiene moderado estrés, al mismo tiempo 





Calidad de vida*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
SATISFACCION LABORAL 
Total Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Calidad de vida Ningún estrés  0 0 6 0 0 6 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Poco estrés  0 0 8 0 0 8 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Moderado Estrés  1 1 23 2 1 28 
 3,6% 3,6% 82,1% 7,1% 3,6% 100,0% 
Bastante estrés  0 7 5 0 0 12 
 0,0% 58,3% 41,7% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  1 8 42 2 1 54 
 1,9% 14,8% 77,8% 3,7% 1,9% 100,0% 
 
Figura 12 
Calidad de vida*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
En la tabla 12 se muestra los resultados cruzados de las opiniones de los 54 
trabajadores del Hospital II Essalud, Abancay 2018, sobre la calidad de vida y la 
satisfacción laboral en la institución. Al respecto se percibe que, de 28 trabajadores, 
el 82,1% manifiesta que la calidad de vida tiene moderado estrés, al mismo tiempo 





Relaciones profesionales*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
SATISFACCION LABORAL 
Total Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Relaciones profesionales Ningún estrés  0 0 0 1 0 1 
 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Poco estrés  1 0 11 0 0 12 
 8,3% 0,0% 91,7% 0,0% 0,0% 100,0% 
Moderado Estrés  0 1 26 1 0 28 
 0,0% 3,6% 92,9% 3,6% 0,0% 100,0% 
Bastante estrés  0 7 4 0 1 12 
 0,0% 58,3% 33,3% 0,0% 8,3% 100,0% 
Elevado estrés  0 0 1 0 0 1 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  1 8 42 2 1 54 
 1,9% 14,8% 77,8% 3,7% 1,9% 100,0% 
 
Figura 13 
Relaciones profesionales*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
En la tabla 13 se muestra los resultados cruzados de las opiniones de los 54 
trabajadores del Hospital II Essalud, Abancay 2018, sobre las relaciones 
profesionales y la satisfacción laboral en la institución. Al respecto se percibe que, de 
28 trabajadores, el 92,9% manifiesta que las relaciones profesionales tiene 





Problemas familiares*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
SATISFACCION LABORAL 
Total Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Problemas familiares Ningún estrés  0 0 3 0 0 3 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Poco estrés  0 0 12 2 1 15 
 0,0% 0,0% 80,0% 13,3% 6,7% 100,0% 
Moderado Estrés  1 4 26 0 0 31 
 3,2% 12,9% 83,9% 0,0% 0,0% 100,0% 
Bastante estrés  0 4 1 0 0 5 
 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  1 8 42 2 1 54 
 1,9% 14,8% 77,8% 3,7% 1,9% 100,0% 
 
Figura 14 
Problemas familiares*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
En la tabla 14 se muestra los resultados cruzados de las opiniones de los 54 
trabajadores del Hospital II Essalud, Abancay 2018, sobre los problemas familiares y 
la satisfacción laboral en la institución. Al respecto se percibe que, de 31 
trabajadores, el 83,9% manifiesta que los problemas familiares tiene moderado 





Estrés ocupacional*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
SATISFACCION LABORAL 
Total Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
ESTRÉS OCUPACIONAL Ningún estrés  0 0 1 0 0 1 
 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Poco estrés  0 0 7 1 0 8 
 0,0% 0,0% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
Moderado Estrés  1 1 33 1 1 37 
 2,7% 2,7% 89,2% 2,7% 2,7% 100,0% 
Bastante estrés  0 7 1 0 0 8 
 0,0% 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  1 8 42 2 1 54 
 1,9% 14,8% 77,8% 3,7% 1,9% 100,0% 
 
Figura 15 
Estrés ocupacional*satisfacción laboral tabulación cruzada. 
 
En la tabla 15 se muestra los resultados cruzados de las opiniones de los 54 
trabajadores del Hospital II Essalud, Abancay 2018, sobre los problemas familiares y 
la satisfacción laboral en la institución. Al respecto se percibe que, de 37 
trabajadores, el 89,2% manifiesta que el estrés ocupacional tiene moderado estrés, 





3.3 Tablas de correlación 
Tabla 16 








Exceso de trabajo Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,394 
Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 54 54 
 
Figura 16 
Correlaciones exceso de trabajo y satisfacción laboral. 
 
En la tabla 16 se muestra el valor de significancia y el coeficiente de correlación 
de las opiniones que emitieron los trabajadores respecto al exceso de trabajo y la 
satisfacción laboral en los trabajadores. El valor de significancia es de 0,003 menor 
al valor de 0,05 margen de error, lo que implica que existe correlación entre las 
variables de estudio; además el coeficiente obtenido es de -0,394 que en la escala 
de Rho de Espearman significa correlación inversa baja, vale decir que cuanto más 














Calidad de vida Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,419 
Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 54 54 
 
Figura 17 
Correlaciones calidad de vida y satisfacción laboral. 
 
En la tabla 17 se muestra el valor de significancia y el coeficiente de correlación 
de las opiniones que emitieron los trabajadores respecto a la calidad de vida y la 
satisfacción laboral en los trabajadores. El valor de significancia es de 0,002 menor 
al valor de 0,05 margen de error, lo que implica que existe correlación entre las 
variables de estudio; además el coeficiente obtenido es de -0,419 que en la escala 
de Rho de Espearman significa correlación inversa moderada, vale decir que cuanto 



















Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 54 54 
 
Figura 18 
Correlaciones relaciones profesionales y satisfacción laboral. 
 
En la tabla 18 se muestra el valor de significancia y el coeficiente de correlación 
de las opiniones que emitieron los trabajadores respecto a las relaciones 
profesionales y la satisfacción laboral en los trabajadores. El valor de significancia es 
de 0,010 menor al valor de 0,05 margen de error, lo que implica que existe 
correlación entre las variables de estudio; además el coeficiente obtenido es de -
0,347 que en la escala de Rho de Esperma significa correlación inversa baja, vale 
decir que cuanto más relaciones profesionales existe, entonces la satisfacción 













Problemas familiares Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,521 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
 
Figura 19 
Correlaciones problemas familiares y satisfacción laboral. 
 
En la tabla 19 se muestra el valor de significancia y el coeficiente de correlación 
de las opiniones que emitieron los trabajadores respecto a los problemas familiares y 
la satisfacción laboral en los trabajadores. El valor de significancia es de 0,000 
menor al valor de 0,05 margen de error, lo que implica que existe correlación entre 
las variables de estudio; además el coeficiente obtenido es de -0,521 que en la 
escala de Rho de Espearman significa correlación inversa baja, vale decir que 
cuanto más problemas familiares existe, entonces la satisfacción laboral en los 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
 
Figura 20 
Correlaciones estrés ocupacional y satisfacción laboral. 
 
En la tabla 20 se muestra el valor de significancia y el coeficiente de correlación 
de las opiniones que emitieron los trabajadores respecto al estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral en los trabajadores. El valor de significancia es de 0,000 menor 
al valor de 0,05 margen de error, lo que implica que existe correlación entre las 
variables de estudio; además el coeficiente obtenido es de -0,579 que en la escala 
de Rho de Espearman significa correlación inversa moderada, vale decir que cuanto 





3.4 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H: Existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral 
en personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción 
laboral en personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Tabla 21 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis general. 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
 (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,172 16 ,003 
Razón de verosimilitud 32,041 16 ,010 
Asociación lineal por lineal 4,234 1 ,040 
N de casos válidos 54   
 
 
En la tabla 21 se muestran los resultados sobre la chi cuadrada calculada igual a 
36,172 mayor a la chi cuadrada de la tabla 26,2962, por otro lado el valor de 
significancia es de 0,003 menor al 0,05 de margen de error, lo que nos permite 
aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia 
se confirma que existe relación significativa entre el estrés ocupacional y la 









H1: Existe relación significativa entre el exceso de trabajo y la satisfacción laboral 
en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el exceso de trabajo y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Tabla 22 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 1. 
 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,487 12 ,009 
Razón de verosimilitud 24,904 12 ,015 
Asociación lineal por lineal 4,445 1 ,035 
N de casos válidos 54   
 
En la tabla 22 se muestran los resultados sobre la chi cuadrada calculada igual a 
26,487 mayor a la chi cuadrada de la tabla 21,0261, por otro lado el valor de 
significancia es de 0,009 menor al 0,05 de margen de error, lo que nos permite 
aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia 
se confirma que existe relación significativa entre el exceso de trabajo y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, 






H2: Existe relación significativa entre la calidad de vida y la satisfacción laboral en 
el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la calidad de vida y la satisfacción laboral 
en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Tabla 23 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 2. 
 Valor Gl 
Sig. asintótica  
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 57,773 16 ,000 
Razón de verosimilitud 35,431 16 ,003 
Asociación lineal por lineal 2,389 1 ,122 
N de casos válidos 54   
 
En la tabla 23 se muestran los resultados sobre la chi cuadrada calculada igual a 
57,773 mayor a la chi cuadrada de la tabla 26,2962, por otro lado el valor de 
significancia es de 0,000 menor al 0,05 de margen de error, lo que nos permite 
aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia 
se confirma que existe relación significativa entre la calidad de vida y la satisfacción 






H3: Existe relación significativa entre las relaciones profesionales y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Ho: No existe relación significativa entre las relaciones profesionales y la 




Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 3. 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
 (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,120 12 ,005 
Razón de verosimilitud 24,571 12 ,017 
Asociación lineal por lineal 10,724 1 ,001 
N de casos válidos 54   
 
En la tabla 24 se muestran los resultados sobre la chi cuadrada calculada igual a 
28,120 mayor a la chi cuadrada de la tabla 21,0261, por otro lado el valor de 
significancia es de 0,005 menor al 0,05 de margen de error, lo que nos permite 
aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia 
se confirma que existe relación significativa entre las relaciones profesionales y la 








H4: Existe relación significativa entre los problemas familiares y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre los problemas familiares y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Tabla 25 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 4. 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
 (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,713 12 ,000 
Razón de verosimilitud 32,307 12 ,001 
Asociación lineal por lineal 10,374 1 ,001 
N de casos válidos 54   
 
En la tabla 25 se muestran los resultados sobre la chi cuadrada calculada igual a 
41,713 mayor a la chi cuadrada de la tabla 21,0261, por otro lado el valor de 
significancia es de 0,000 menor al 0,05 de margen de error, lo que nos permite 
aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula. En consecuencia 
se confirma que existe relación significativa entre los problemas familiares y la 























La investigación que se ha desarrollado, tuvo como objetivo principal el 
determinar qué relación existe entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral en 
el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
Los resultados que se han obtenido, corresponden a información descriptiva e 
información correlacional; de las variables y las dimensiones: 
Descriptivamente de las variables se ha obtenido los resultados siguientes: 
Del total de resultados se observa que un 69% de trabajadores manifiestan que el 
estrés ocupacional causa moderado estrés, un 15% indica que el estrés ocupacional 
causa poco estrés, un 15% precisa que causa bastante estrés y solamente un 2% 
manifiesta que el estrés ocupacional causa ningún estrés. 
Por otro lado, del total de resultados se observa que un 63% de trabajadores 
manifiestan que la satisfacción laboral es regular, un 15% indica que la satisfacción 
laboral es mala, un 4% precisa que la satisfacción laboral es buena, un 2% indica 
que es muy mala y solamente un 2% manifiesta que la satisfacción laboral es muy 
buena. 
Además, a nivel de correlaciones, los resultados que se ha obtenido en nuestra 
investigación, precisa lo siguiente:  
El valor de significancia obtenido fue de 0,000 menor al valor de 0,05 margen de 
error, lo que implica que existe correlación entre las variables de estudio; además el 
coeficiente obtenido es de -0,579 que en la escala de Rho de Espearman significa 
correlación inversa moderada, vale decir que cuanto más estrés ocupacional existe, 
entonces la satisfacción laboral en los trabajadores disminuye. 
Nuestro resultado se asemeja a otros resultados que los investigadores 
obtuvieron en otros contextos, por ejemplo: 
Coronado, (2006). Llevó a cabo la investigación: “Factores laborales y niveles 
estrés laboral en enfermeros de los servicios de áreas críticas y medicina del 
Hospital Nacional Daniel A. Carrión”. El investigador en su conclusión precisa que: 
se tiene un porcentaje considerable de enfermeras en los hospitales nacionales que 
tienen un nivel de stress manejable que se manifiesta en su falta de entusiasmo en 
sus labores diarias, cansancio, conductas evasivas y/o se desahoga llorando o 
hablando con un amigo, influyendo de manera considerable en el cuidado que brinda 
al usuario y familia. 
Por otro lado, Chang, Rodriguez, & Venegas, (2001), realizaron el estudio sobre: 
“Factores laborales y su relación con los niveles de estrés de las enfermeras de las 




conclusiones: “Las enfermeras presentan un nivel de estrés medio con tendencia a 
alto con un 53.3% y 24.4%” “Los factores laborales que predominan en relación a los 
niveles de estrés de las enfermeras fueron el 57.8% presentó un nivel de estrés 
medio con tendencia a alto en los factores de presión y exigencia, mientras que el 
51.1% presentó un nivel de estrés alto con tendencia a medio en los factores 























Se ha determinado que existe relación entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, 
Abancay, 2018. En la tabla 19 se muestra un coeficiente de -0,579 que en la escala 
de Rho de Spearman significa correlación inversa moderada entre el exceso de 
trabajo y la satisfacción laboral 
 
Segunda 
Se ha determinado que existe relación entre el exceso de trabajo y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. En 
la tabla 15 se muestra un coeficiente de -0,394lo que significa correlación inversa 
baja entre el exceso de trabajo y la satisfacción laboral. 
 
Tercera 
Se ha determinado que existe relación entre la calidad de vida y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. En 
la tabla 16 se muestra un coeficiente de -0,419, lo que significa correlación inversa 
moderada entre la calidad de vida y la satisfacción laboral. 
 
Cuarta 
Se ha determinado que existe relación entre las relaciones profesionales y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, 
Abancay, 2018. En la tabla 17 se muestran el coeficiente de relación igual a -0,347lo 




Se ha determinado que existe correlación entre los problemas familiares y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, 
Abancay, 2018. En la tabla 18 se muestra un coeficiente de -0,521 que significa 























El Hospital II ESSALUD de Abancay debe promover actividades recreativas para 
evitar el estrés ocupacional y de esta forma prestar servicios o atenciones 
adecuadas, a los pacientes y los usuarios de la institución. 
 
Segundo 
Los directivos responsables de la conducción de la Institución deben dar 
importancia al tema del estrés laboral, para este efecto se debe organizar distintas 
actividades de sensibilación hacia los trabajadores y evitar de esta forma una 
atención inadecuada al usuario de la Institución. 
 
Tercero 
Los trabajadores asistenciales deben integrarse activamente a las reuniones que 
la Institución organiza con fines de desestrezar al personal y de esta forma mejorar 
la calidad de atención al usuario. 
 
Cuarto 
Se deben normar las actividades recreativas para que el personal asistencial 
asistan con carácter obligatorio a estas reuniones y de esta forma mejorar su 
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3. RESUMEN. 
El objetivo general de la investigación fue determinar qué relación existe 
entre el estrés ocupacional y l satisfacción laboral en personal de enfermería    del 
Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
La investigación fue del tipo sustantivo básico, el nivel fue correlacional, además 
el diseño considerado fue el descriptivo correlacional.  La población y muestra 
considerada para el estudio fue de 54 personas de la institución que respondieron al 
cuestionario que previamente fue validado y sometido a juicio de expertos. El 
resultado obtenido nos precisa que existe correlación entre las variables de estudio, 
el coeficiente obtenido es de -0,579 que significa correlación inversa moderada entre 
el estrés y la satisfacción laboral.  
 
4. PALABRAS CLAVES. 
Palabras claves: Estrés y satisfacción laboral. 
 
5. ABSTRACT. 
The general objective of the research was to determine the relationship between 
occupational stress and job satisfaction in nurses of Hospital II ESSALUD, Abancay, 
2018. 
 
The investigation was of the basic substantive type, the level was correlational, in 
addition the design considered was the descriptive correlational. The population and 
sample considered for the study was 54 people from the institution who  






The result obtained indicates that there is a correlation between the study 
variables, the coefficient obtained is -0.579, which means moderate inverse 
correlation between occupational stress and job satisfaction. 
 
6. KEYWORDS. 




El estrés actualmente, afecta a una gran cantidad de personas alrededor del 
mundo, debido a la forma de vida que se lleva y las diferentes presiones. La mayoría 
no le toma mayor importancia, porque lo consideran un padecimiento de “moda”, y 
no logran darse cuenta que va mucho más allá de eso, porque este puede abordar a 
todas las personas sin importar edad o género, únicamente depende del factor que 
haga a la persona sentirse incomoda ante alguna situación. 
Para catalán, (2010), en su revista “Reflexiones”, considera que: 
El estrés es definido cómo demandas ambientales que recibe el individuo a las 
cuales debe dar una respuesta adecuada, y poner en marcha sus recursos de 
afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente es excesiva, frente a los recursos 
de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 
adaptativas, que implican activación fisiológica; esta reacción de estrés, incluye una 
serie de reacciones emocionales negativas, como ansiedad, entre otras (p.34). 
En las unidades de Emergencia y Quirófano del Hospital II Abancay, el personal 
asistencial que presta servicios, están sometidos a trabajaos que conducen   a 
cansancio   y acumulación de un estrés laboral. 
Generalmente esto sucede como consecuencia de un intenso trabajo que se 
acumula en la institución, además la responsabilidad genera mucha preocupación, 
esto debido a la exigencia de los pacientes, los familiares que entran en un estado 






Tipo de muestra. 
El tipo de investigación que sea considerado fue el sustantivo básico, debido a 
que se utilizaron conocimientos establecidos para poder generar otros conocimientos 
como consecuencia de la investigación que se ha realizado. 
Tamaño de la muestra: para la investigación se ha considerado a 54 trabajadores 
de enfermería del Hospital II Essalud, Abancay. 
Muestreo: fue no probabilística y se consideró para el estudio toda la población, 
igual a 54. Vale decir es una muestra universal. Cabe mencionar que por ser una 
muestra universal y no probabilística, no se ha tomado en cuenta la fórmula para 
poblaciones finitas. 
Instrumento: El cuestionario de preguntas, en este caso se aplicó para cada 
variable de estudio. Previamente se realizó la validación por tres expertos, quienes 
calificaron con un promedio del 86. 
Sin embargo, antes de continuar con la aplicación del instrumento, se ha 
sometido a una prueba piloto de 18 sujetos con similares características a la 
muestra de estudio, habiéndose procesado los resultados en el programa 
estadístico SPSS. El resultado corresponde a un valor promedio de 0,93% de 
confiabilidad estadística a nivel del coeficiente del alfa de Crombach, este resultado 
nos indica alta confiabilidad por lo tanto permite con seguridad aplicar el instrumento 
en la muestra de investigación. 
 
9. RESULTADOS. 
Se muestra el valor de significancia y el coeficiente de correlación de las 
opiniones que emitieron los trabajadores respecto al estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral en los trabajadores. El valor de significancia es de  0,000  menor  
al  valor  de  0,05  margen  de  error,  lo  que  implica  que  existe correlación entre 
las variables de estudio; además el coeficiente obtenido es de -0,579 que en la 
escala de Rho de Espearma significa correlación inversa moderada, vale decir que 




Coronado, (2006). Llevó a cabo la investigación: “Factores laborales y niveles 




Hospital Nacional Daniel A. Carrión”. El investigador en su conclusión precisa que: 
se tiene un porcentaje considerable de enfermeras en los hospitales nacionales que 
tienen un nivel de stress manejable que se manifiesta en su falta de entusiasmo en 
sus labores diarias, cansancio, conductas evasivas y/o se desahoga llorando o 
hablando con un amigo, influyendo de manera considerable en el cuidado que 
brinda al usuario y familia. 
Por otro lado, Chang, Rodriguez, & Venegas, (2001), realizaron el estudio sobre: 
“Factores laborales y su relación con los niveles de estrés de las enfermeras de 
las áreas críticas del Centro Médico Naval”. Este estudio arribó a las siguientes 
conclusiones: “Las enfermeras presentan un nivel de estrés medio con tendencia a 
alto con un 53.3% y 24.4%” “Los factores laborales que predominan en relación a 
los niveles de estrés de las enfermeras fueron el 57.8% presentó un nivel de 
estrés medio con tendencia a alto en los factores de presión y exigencia, 
mientras que el 
51.1%  presentó  un  nivel  de  estrés  alto  con  tendencia  a  medio  en  los  
factores organizativos y las relaciones humanas. 
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ANEXO 2: Matriz De Consistencia 
TÍTULO: Estrés ocupacional y satisfacción laboral en personal de enfermería   del Hospital II ESSALUD, Abancay, 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre el 
Estrés ocupacional y 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 






¿Qué relación existe entre el 
exceso de trabajo y la 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 




¿Qué relación existe entre la 
calidad de vida y la satisfacción 
laboral en el personal de 
enfermería   del Hospital II 
ESSALUD, Abancay, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre las 
relaciones profesionales y la 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 
Hospital II ESSALUD, Abancay, 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre los 
problemas familiares y la 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 




Determinar qué relación existe 
entre el estrés ocupacional y la 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 






Determinar qué relación existe 
entre el exceso de trabajo y la 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 
Hospital II ESSALUD, Abancay, 
2018. 
 
Determinar qué relación existe 
entre la calidad de vida y la 
satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 
Hospital II ESSALUD, Abancay, 
2018. 
Determinar qué relación existe 
entre las relaciones 
profesionales y la satisfacción 
laboral en el personal de 
enfermería   del Hospital II 
ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Determinar qué relación existe 
entre los problemas familiares y 
la satisfacción laboral en el 
personal de enfermería   del 




Existe relación significativa entre 
el estrés ocupacional y l 
satisfacción laboral en personal de 
enfermería   del Hospital II 







Existe relación significativa entre 
el exceso de trabajo y la 
satisfacción laboral en el personal 
de enfermería   del Hospital II 
ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
 
Existe relación significativa entre 
la calidad de vida y la satisfacción 
laboral en el personal de 
enfermería   del Hospital II 
ESSALUD, Abancay, 2018. 
Existe relación significativa entre 
las relaciones profesionales y la 
satisfacción laboral en el personal 
de enfermería   del Hospital II 
ESSALUD, Abancay, 2018. 
 
Existe relación significativa entre 
los problemas familiares y la 
satisfacción laboral en el personal 
de enfermería   del Hospital II 









• Exceso de trabajo  
• Calidad de vida 
• Relaciones profesionales  
• Problemas familiares  
 






1. Cumplimiento de metas 
2. Oportunidades laborales 
3. Remuneraciones e 
incentivos 
4. Ambiente de trabajo 
 
Tipo 




Descriptivo correlacional, No experimental y 








O1: Observación de la variable 1 








54 personal médico y paramédico del 
servicio de emergencia del Hospital II 
Abancay EsSalud. 
Muestra 
No probabilística e intencional, se 
considerará el total de la población, por lo 





Análisis de datos y prueba de hipótesis   
Los resultados serán representados 
mediante tablas estadísticas y figuras 
estadísticas, se utilizará la estadística 
descriptiva e inferencial. Para la prueba de 










ANEXO 3: Cuestionario de Estrés Ocupacional en los Profesionales de la Salud 
El presente instrumento, tiene la finalidad de recoger información para llevar a cabo una 
investigación vinculada al estrés laboral con el desempeño laboral. 
En la escala siguiente, marque con un círculo el número que mejor indique el nivel de "Estrés" que se 
siente generalmente en el ejercicio de su actividad profesional. 
 
En términos generales, mi actividad profesional me provoca ... 
Ningún  
estrés 
Poco  estrés Moderado estrés Bastante  estrés Elevado estrés 
1 2 3 4 5 
Marque la valoración que vea por conveniente, según las afirmaciones que se le presenta. 
N° ITEMS Estrés 
1 2 3 4 5 
1 Trabajar muchas horas seguidas      
2 El exceso de trabajo relacionado con tareas de carácter 
burocrático 
     
3 Falta de tiempo para realizar adecuadamente tareas 
profesionales 
     
4 La sobrecarga o exceso de trabajo      
5 La presión laboral que ejercen los jefes inmediatos      
6 La alimentación que se debe tener día a día      
7 La situación económica que debo enfrentar en mi vida 
cotidiana 
     
8 Las condiciones de vida que se me presenta en mi vida 
diaria 
     
9 La carga familiar que tengo en la actualidad      
10 La distribución del tiempo de trabajo y mis actividades 
personales 
     
11 El favoritismo y / o la discriminación "encubierta" en mi lugar 
de trabajo 
     
12 La falta de aliento y apoyo por parte de mis superiores      
13 El ambiente y el clima en mi lugar de trabajo      
14 Los conflictos interpersonales con otros colegas      
15 Comportamientos desajustados y / o inadecuados de 
compañeros de trabajo 
     
16 Problemas interpersonales con personas significativas / 
familiares  
     
17 La falta de estabilidad y seguridad en mi vida conyugal y / o 
personal debido a mis responsabilidades profesionales 
     
18 La falta de apoyo social y emocional fuera del lugar de 
trabajo (familia, amigos) 
     
19 Falta de tiempo para mantener una buena relación con las 
personas más cercanas (por ejemplo, cónyuge, hijos, 
amigos, etc.) 
     
20 Escasa comunicación con mis familiares.      




ANEXO 4: Cuestionario: Satisfacción Laboral 
Dirigido: a los profesionales de la salud. 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger la apreciación de los trabajadores sobre la 
satisfacción laboral. Tenga en cuenta que su opinión, servirá y permitirá mejorar la gestión de su 
organización de salud. Sus respuestas serán absolutamente anónimas y responda con la más 
amplia libertad y veracidad posible. A continuación, se presenta la escala de variación. 
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 






1 2 3 4 5 
1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son 
claros, por tanto sé lo que se espera de mí. 
     
2 El trabajo en mi servicio está bien organizado.      
3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y desarrollar mis 
habilidades. 
     
4 Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi 
desempeño y resultados alcanzados. 
     
5 Se cumplen los cronogramas establecidos      
6 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita 
el desarrollo de   mis habilidades asistenciales. 
     
7 La institución ofrece ascensos, según su nivel de capacitación      
8 Tengo suficiente oportunidad para socializar  mis conocimientos.      
9 Se promueve nuevas oportunidades laborales al interior de la 
institución 
     
10 Se promueven las pasantías en los trabajadores      
11 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que 
realizo. 
     
12 La institución se preocupa por las necesidades primordiales del 
personal. 
     
13 La institución reconoce la productividad del trabajador      
14 Se programan incentivos por la labor que realizan los trabajadores      
15 Los horarios de trabajo son bastante flexibles      
16 Tengo un conocimiento claro y transparente de las políticas y 
normas de personal de la institución. 
     
17 Creo que los trabajadores son tratados bien, independientemente 
del cargo que ocupan. 
     
18 El ambiente de la institución permite expresar opiniones con 
franqueza, a todo nivel sin temor a represalias 
     
19 El nombre y prestigio del ESSALUD es gratificante para mí.      
20 Todo trabajo que se realiza es en equipo      







 ESTRÉS OCUPACIONAL     SATISFACCION LABORAL   
 Exceso de trabajo   Calidad de vida   Relaciones profesionales   Problemas familiares     Cumplimiento de metas   Oportunidades laborales   Remuneraciones  e incentivos   Ambiente de trabajo   
 1 2 3 4 5 D1X 6 7 8 9 10 D2X 11 12 13 14 15 D3X 16 17 18 19 20 D4X VX 21 22 23 24 25 D1Y 26 27 28 29 30 D2Y 31 32 33 34 35 D3Y 36 37 38 39 40 D4Y VY 
1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 4 4 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 2 4 1 4 4 2 3 3 4 1 3 2 4 1 2 2 3 1 3 1 2 4 1 3 1 5 3 1 2 3 3 5 3 2 
3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 1 3 2 4 3 3 5 4 1 3 5 4 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
4 2 3 2 2 4 3 5 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 
5 2 3 3 2 5 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 5 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
6 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 5 3 5 2 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 
7 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 4 5 2 5 3 4 4 5 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 
8 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 
9 3 2 3 2 5 3 4 4 3 3 1 3 2 2 3 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
10 2 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 
11 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 
12 3 2 2 3 5 3 2 3 3 2 4 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
14 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 5 5 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
15 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 2 3 3 
16 4 2 3 1 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 
17 1 3 2 3 3 2 3 4 5 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 
18 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 
19 1 2 1 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 4 5 3 1 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
20 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 4 5 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 2 4 3 3 
21 3 4 1 5 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 
22 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 
23 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 5 4 5 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 
24 3 2 3 3 5 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 2 4 2 2 2 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 
25 2 3 2 2 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 
26 4 5 4 5 4 4 3 4 1 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 
27 2 3 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 
28 2 3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 
29 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
30 3 2 2 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 
31 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
32 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 
33 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 4 4 3 2 4 4 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 2 2 4 3 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 1 3 4 2 2 2 4 3 5 4 3 2 4 4 3 




36 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 5 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 1 3 2 1 4 2 3 2 1 1 5 2 3 
38 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 4 4 3 4 4 4 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
40 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 5 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 
41 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 
42 3 3 4 4 3 3 3 4 5 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
43 2 2 3 3 4 3 3 2 3 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
44 1 3 2 4 4 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 2 4 4 4 
45 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 
46 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 1 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
47 5 4 3 2 4 4 5 2 4 3 1 3 5 2 4 2 3 3 2 4 1 2 3 2 3 1 5 2 1 3 2 4 2 3 1 4 3 2 3 1 2 3 2 4 3 4 1 5 3 3 
48 1 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 1 5 3 4 1 2 5 1 3 3 1 2 3 4 1 2 3 1 4 3 3 3 1 2 4 5 1 3 2 3 2 2 4 3 3 
49 3 3 4 3 1 3 5 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 1 3 2 1 4 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 5 3 2 4 4 2 5 3 3 
50 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 5 4 3 4 3 2 1 3 3 3 
51 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 2 2 2 5 2 4 3 4 1 2 3 2 2 5 5 5 4 4 4 2 1 2 3 3 
52 3 2 4 3 2 3 2 3 4 5 1 3 3 5 1 1 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 1 4 1 2 4 2 5 3 5 4 5 1 5 3 1 3 1 4 3 4 2 3 3 
53 2 2 3 2 4 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 
54 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 3 3 2 5 1 3 3 2 2 1 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 5 2 2 3 2 
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